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「ベストJに関する一考察
一一補完的人物タルーと彼の死について一一
松 本 陽 正
Quelques reflexions sur La Peste-A propos de Tarrou, 





Ce memoire concernant Tarrou, interessant personnage de La Peste, se divise en trois 
parties. 
Dans la premiere pa目白， noustraitons h旦！！：＿＿descarnets de Tarrou introduits ~a et la 
dans la chronique du narrateur Rieux. Ses carnets ne s’opposent pas a celle-ci mais la 
completent en Jui fournissant“une foule de details secondaires.” 
Dans la deuxieme partie, nous examinons le role de Tarrou. Nous retrouvons le meme 
schema que nous avons trouve dans la premiere partie: en tant que trait d’union secondaire 
des personnages, Tarrou remplit le role de completer celui du heros Rieux，“trait d’union de 
tous ces personnages”（R. Quilliot). Ensuite en cornparant Tarrou avec les autres heros 
camusiens entre lesquels nous ne pouvons pas ne pas sentir“une ligne de clivage”（］. 
Grenier), nous definissons Tarrou comme le personnage qui peut surmonter ce clivage, en 
d’autres termes comme le trait d’union des heros camusiens. 
Dans la derniをrepartie, nous cherchons le sens de la mort subite de Tarrou. Nos 
interpretations sont les suivantes: 
( a ) Tarrou meurt pour insister sur le role du hasard qui “n’est a personne", dont la 
succession a ete la cause du meurtre de Meursault. 
( b ) Nous voyons dans sa mort l’influence directe de !'obsession de la mort chez Camus 
dans les ouvrages du cycle de l’absurde (L’Etranger, Le Malentendu, Caligula). 
( c ) Tarrou etant le seul personnage ni tout a fait innocent ni tout a fait coupable 
dans La Peste, sa mort est entrainee par la necessite artistique de creer le monde de 

























PL I : Theatre, Recits Nouvelles (La Pleiade, 1967). 
PL I : Essais (La Pl毛iade,1965). 
C I : Carnets, mai 1935-fevrier 1942 (Gallimard, 1971). 





1 ) C I,p. 328.なお，以下本稿ではそれぞれ＜不条理の系列＞＜反抗の系列＞く第盟の系列＞と記す
こととする。
2 ) PL I, p. 1927. 





Aujourd’hui, maman est morte•l. （筆者強調）
（今日，ママが死んだ。）
で始まるが，『ベスト』の場合も，第 I章を序章と考えると，冒頭の文は，
Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Rieux sortit de son cabinet et buta sur 




















4 ) PL I, p. 1127. 
5) P.・G.Castex: Albert Camus et <,L’Etranger> (Jose Corti, 1965, p. 103). 
6）このことはもう多くの批評家の一致した見解となっている。 R.Quilliot: La Mer et les Prisons 
(Gallimard, 1970, p. 191), P. Gaillard: La Peste Camus (Hatier, 1978, p. 58-59), M. Brueziとre:La 
Peste d’Albert Camus (Hachette, 1972, p. 46）参照。


























やり方で， この期間の歴史に一つの重要な日付を記している」（p. 1294) として詳述する態
度によくあらわれている。
しかしながら，ベストの多様な側面や市民の反応をより多角的にとらえ， 自己の見聞だけ
7 ) C I,p. 175. 
8 ) PL I, p. 432. 
9 ) C I,p. 72. 
10) C I, p. 36. 









「彼の手帳は， L、ずれtこせよ， これまた， この困難な期間の一種の記録（unesorte de 
chronique) となるものである。 しかし この記録たるや， かまえて， 無意味なこと
(insignifiance）ばかりとりあげる方針に従ったと思われる， きわめて特殊な記録で、あ
る。 I(p. 1236，筆者強調）

















































12) nulle trace encore d’un decoupage en cinq parties. （注11に同じ）
13) Stephan manque de developpement (C I, p. 67). 
14) !es personnages de Grand et de Rambert n'existent pas. （注11に同じ）
15) PL I, p. 1938.キー ヨの『紹介文』による。
16）たとえば，すでにのべたくタルーの手帳＞によと隔離収容所の記述は初稿にはないものだし（PLI, 































17) C I, p. 70. 
18）序章ですでに，話者はベストの体験者であり，話者が実際に見たこと，聞いたことを資料として用い
ることが断られている（pp.1221 1222）。































20) PL I, p. 743. 
21) J. Grenier: Albert Camus (Gallimard, 1969, p. 189). 
22) je marche du meme pas que tous clans !es rues du temps./ Je me pose les mi)mes question~ 
































23) C I,p.29. 








（ぶiavait remarque que jモtaisrenferme et i a reconnu seulement que je ne 



















25) PL I, p. 1191.窪田啓作訳（新潮文庫）による。
26) P.・G.Castexは次のように指摘している。 Cesformules, repetees a dessein, tendent a revoquer en 
doute !es opinions ou !es positions traditionnelles sur !es sujets !es plus grave・s: I’amour, I’amitie, 
la foi, la mort. （前掲書， p.113) 
27) C I, p. 23. 
28) J. Grenier, （前掲書， p.59) 






























30) M. Bouchez: Les Justes Camus (Hatier, 1976, p. 25）及び PLI, p. 2000キーヨの『注J参照。
31）西永良成著： 『評伝アノレベー ノレ・カミュ』（白水社， pp.154-158), PL I, p. 2000.キーヨの『注』及
びJ.Gassin: De Tarrou a Camus: Le Symbolisme de la guillotine (Albert Camus 8, Lettres 
Modernes, 1977, p. 87）参照。
32）西永良成著， （前掲書， pp.154-155)' 
- 96ー （松本陽正）
問題のく告白〉への影響を強調するあまり，見落されていると思われるのは，タルーが，カ





























35) PL I. p. 143. 
36) PL I, p. 1668.また夜の砦に立った『不貞」のジャニーヌは ilui semblait retrouver ses racines 




























































の疲労に求められるべき性質のものである (p. 1445）。 また， タルーとコタールは， 以前

































38) G.-P. G毛linas:La Liberte dans la peniee d’Albert Camus (Editions Universitaires Fribourg Suisse, 
1965, p. 97). 
39) C I, p. 128. 
40）タノレー については p.1422, pp. 1426-1427，リウー については p.1468にそれぞれ書かれである。
41）リウー にとってベλ トとは「際限のない敗北」（uneinterminable defaite, p. 1324）であった。

























43) PL I, p. 1477. 
44) 『ベストJ冒頭のく194.＞としサ具体的な日付が明瞭にこのことを裏付けている。また1955年の『ロ
ラン・バノレトへの手紙』の中に次のようなことばがある。 LaPeste, dont j’ai voulu qu’elle se lise 
sur plusieurs portees, a cependant comme contenu evident la lutte de la resistance europeenne 
contre le nazisme. (PL I, p. 1973) 
45) C I, p. 72.また次のように記述もある。 LaPeste a un sens social et un sens metaphysique. 
(C I, p. 50) 
46） タルーの死を知らされた瑞息病みの老人は，勺esmeilleurs s’en vont. C’est la vie. （…） Mais 






























47) PL I, p. 1188.また友として証人に立ったセレストは「それは不運（malheur）だ。J(PL I, p. 1191) 
と繰り返すのである。
48）たとえば，マリーとの再会の場面に＜偶然〉が顔をのぞかせている。 Pendantque je me rasais, je 
me suis demande ce que j'alais faire et j’ai decide d’aller me baigner. （…） I! y avait beaucoup 
de jeunes gens. J'ai retrouve dans l’eau Marie Cardona (PL I, p. 1138）.また，事件へと発展してい






























49) 1946年の『手帳』に次の記述がある 0 J'ai envie de trouver un accord, et, sachant que je ne puis me 
tuer, savoir si je puis tuer ou laisser tuer et, le sachant, en tirer toutes les consequences meme 
si cela doit me laisser dans la contradiction. (C I, p. 172) 
50）西永良成著， （前掲書， p.136). 
51) PL I, pp. 1106-1107. 































53) PL I, p. 1210. 
54) PL I, p. 107. 
55) PL I, p. 1211.窪田訳（前掲書）による。































57) Racine: Theatre Complet (Classiques Garnier, 1969. p. 116). 
58）初稿に見受けられた哲学的自殺ではなく，決定稿で，〈偶然＞に帰されたことで，悲劇性が一層高ま
ったことはもちろんである。
『ベスト』に関する一考察 -105ー
『ベスト』の登場人物たちの中でも，主人公リウーを補完する＜traitd’union）＞としてタ
ルーが設定されていることを論証した。タルーと『ベストJ前後の作品の主人公たちの類似
性は，これまでし、くつか指摘されてきたが，それらを総合し独自の見解を加えながら，次
に，カミュの作中人物たちの＜traitd’union）＞としてタルーを定義づけたつもりである。
タルーの死に関しては，作者の意図がこめられているのは明らかなのだが，これまで明確
な答が提出されなかったように思われる。我々は彼の死の理由を，
(1) 『異邦人』以来のべられてきた人生における＜偶然〉の役割を強調するため
(2) 主体の死というく不条理の系列〉の主人公たちの直接的な影響のため
(3) 悲劇的作品，客観的な記録を創造するための必然、的要求のため
という三つの観点からとらえなおしてみた。それぞれ呉なる三つの解釈は，明解さを欠く
かもしれないが，そのこと自体，カミュの作中人物たちの＜traitd’union）＞としてさまざ
まな要素を含んだタルーとし、う人物の複雑さ，『ベスト』が多様な解釈可能な芸術作品であ
ることを雄弁に物語るものではないだろうか。
